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Abstrak 
Kerajaan telah mengambil inisiatif melancarkan Program Bandar Selamat yang dilaksanakan 
di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi tujuan 
mewujudkan persekitaran bandar yang bebas daripada unsur keganasan jenayah, bencana 
alam, gejala sosial dan moral, serta terhindar daripada potensi kemalangan seperti 
kebakaran, kemalangan jalan raya dan seumpamanya. Salah satu elemen terpenting untuk 
menjayakan Program Bandar Selamat adalah dengan melaksanakan Konsep Pencegahan 
Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran (CPTED). Konsep CPTED boleh ditakrifkan 
sebagai merancang dan melaksanakan reka bentuk persekitaran fizikal yang terperinci 
secara efektif dan mampu mempengaruhi serta mencegah perlakuan manusia daripada 
melakukan kesalahan. Selain itu, konsep ini juga mampu mengurangkan perasaan takut 
masyarakat daripada berlakunya insiden jenayah di samping mendorong kepada 
peningkatan kualiti persekitaran yang selamat dan kehidupan yang lebih terjamin. 
Keberkesanan konsep CPTED itu juga telah meningkatkan produktiviti, manfaat dan kualiti 
hidup masyarakat setempat. Malah melalui reka bentuk secara efisien dan perlaksanaan 
strategi semula jadi ini, merupakan alternatif kepada kaedah tradisional pencegahan 
jenayah. 
 






 Pada tahun 2004, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif melancarkan Program 
Bandar Selamat yang dilaksanakan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan bagi mewujudkan persekitaran bandar yang bebas daripada unsur 
keganasan jenayah, bencana alam, gejala sosial dan moral, serta terhindar daripada potensi 
kemalangan seperti kebakaran, kemalangan jalan raya dan seumpamanya. Salah satu 
elemen terpenting untuk menjayakan Program Bandar Selamat adalah dengan 
melaksanakan Konsep Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran (CPTED) 
(Unit Khas NKRA Bandar Selamat, 2010). 
 Konsep CPTED boleh ditakrifkan sebagai merancang dan melaksanakan reka bentuk 
persekitaran fizikal yang terperinci secara efektif dan mampu mempengaruhi serta 
mencegah perlakuan manusia daripada melakukan kesalahan. Selain itu, konsep ini juga 
mampu mengurangkan perasaan takut masyarakat daripada berlakunya insiden jenayah di 
samping mendorong kepada peningkatan kualiti persekitaran yang selamat dan kehidupan 
yang lebih terjamin.  
Pelaksanaan CPTED di bandar raya New York, Glasgow, Adelaide, Melbourne, 
Seoul, Singapura dan banyak lagi bandar raya dunia telah membuktikan keberkesanan 
konsep tersebut untuk mencegah dan mengurangkan kadar jenayah di bandar-bandar 
terbabit.  Antara kejayaan yang telah dicapai oleh bandar-bandar berkenaan adalah seperti 
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kejayaan mengurangkan kerugian peniaga-peniaga runcit sebanyak 50% bagi jenayah 
kecurian dan 65% bagi jenayah samun. Pelaksanaan CPTED juga telah menyaksikan 
pengurangan mendadak antara 15-100% jenayah penjualan dadah, kes-kes pecah rumah 
dan jenayah lain di dalam komuniti terlibat terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Selain 
itu, ia juga telah mengurangkan jenayah cabul di kalangan pelajar sekolah di sana. 
Keberkesanan konsep CPTED itu juga telah meningkatkan produktiviti, manfaat dan kualiti 
hidup masyarakat setempat. Malah melalui reka bentuk secara efisien dan perlaksanaan 
strategi semula jadi juga telah menjimatkan kos dan sumber kerajaan tempatan berbanding 
kaedah tradisional pencegahan jenayah yang diamalkan sebelum ini (Unit Khas NKRA 
Bandar Selamat, 2010). 
 Menurut Unit Khas NKRA Bandar Selamat (2010), terdapat empat prinsip universal 
CPTED mengikut standard antarabangsa yang menjadi teras tunjang kepada pelaksanaan 
Program Bandar Selamat di Malaysia, iaitu: 
 1. Pengawasan semula jadi (natural surveillance) 
 2. Pengawalan akses semula jadi (natural access control) 
 3. Kejelasan sempadan (territorial reinforcement) 
 4. Pengurusan dan penyelenggaraan (management and maintenance) 
 
EMPAT (4) PRINSIP TERAS KONSEP CPTED 
 
a) Pengawasan Semula Jadi (natural surveillance) 
 
 Faizah Md Latif et. al (2015) menjelaskan bahawa pengawasan semula jadi adalah 
merujuk kepada keupayaan sesebuah persekitaran untuk sentiasa dalam keadaan diawasi 
sepanjang masa. Peluang pengawasan yang jelas dan luas boleh diwujudkan dari pelbagai 
sudut pandang sama ada daripada luar atau dalam bangunan oleh masyarakat awam atau 
pengawal keselamatan. Pengawasan semula jadi ini dilakukan melalui pembinaan reka 
bentuk, arah hadap dan lokasi tingkap, lobi atau pintu bangunan. Sementara itu, ruang atau 
lorong yang dilalui oleh orang ramai secara berterusan juga boleh menambah kepada 
bilangan pemerhati jalanan secara semula jadi. Selain itu, pengguna jalan juga dapat 
menarik perhatian dan mendorong pengguna bangunan untuk sentiasa memerhati ke arah 
jalan. 
Pengawasan semula jadi merupakan usaha ke arah mewujudkan persekitaran yang 
memberi ruang yang jelas dan luas daripada pelbagai sudut pandangan manusia, yang 
merangkumi sama ada pandangan daripada luar atau dalam bangunan. Reka bentuk 
struktur binaan seperti kedudukan tingkap, pintu dan lobi premis perlu dipastikan terletak 
pada kedudukan strategik bagi membolehkan penglihatan yang jelas dan tidak terlindung 
bagi membolehkan pengawasan maksimum oleh pemilik premis, pengawal keselamatan, 
pihak berkuasa dan masyarakat awam sekitarnya.  
Reka bentuk pembinaan landskap dan luaran premis juga perlu menitik beratkan 
tentang isu pencahayaan bagi memastikan kawasan sekitarnya dapat dilihat dengan lebih 
jelas. Selain itu, reka bentuk kemudahan prasarana lain seperti tempat letak kereta, taman 
permainan kanak-kanak, longkang saliran dan sebagainya juga perlu mematuhi garis 
panduan yang memudahkan masyarakat mengawasi aktiviti persekitaran di bandar 
berkenaan. 
Dengan mematuhi prinsip pengawasan semula jadi, ia secara tidak langsung akan 
menjadikan masyarakat sentiasa menyedari bahawa sebarang perlakuan tidak bermoral, 
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negatif atau berunsur jenayah amat mudah dapat dilihat. Dengan kesedaran bahawa aktiviti 
mereka diperhatikan, maka komuniti bandar tersebut akan lebih peka, bertanggungjawab 
dan prihatin kepada perkara yang berlaku di keliling mereka. Malah, sebarang aktiviti 
jenayah juga dapat dikesan dengan mudah sama ada oleh masyarakat setempat mahupun 
pihak berkuasa. 
b) Pengawalan akses semula jadi (natural access control) 
 
 Faizah Md Latif (2015) dalam kajiannya menegaskan bahawa pembinaan sesebuah 
bandar yang memberikan akses semula jadi merupakan satu aspek penting CPTED dalam 
pembentukan sebuah bandar selamat. Kelancaran pergerakan kenderaan perlu diselaraskan 
dengan kebebasan ruang pejalan kaki supaya aliran saling tidak terganggu antara satu sama 
lain. Peningkatan penggunaan ruang jalanan akan meningkatkan aktiviti di jalanan dan lebih 
banyak orang yang akan memerhati persekitaran di mana ia akan memudahkan 
pemantauan semula jadi bagi sesebuah bandar itu. 
 Pengawalan akses semula jadi merupakan prinsip kedua konsep CPTED yang 
menekankan tentang autoriti bagi individu untuk memasuki kawasan, premis atau sesebuah 
bangunan. Kawalan berbentuk elemen fizikal seperti mewujudkan pondok keselamatan di 
taman perumahan berpagar, akses pintu pagar automatik kediaman, kad keselamatan 
memasuki premis pejabat atau perniagaan, dan sebagainya. Pokok pangkalnya, sebarang 
pembinaan sama ada melibatkan hak milik individu atau awam yang melibatkan pergerakan 
atau akses perlu menitik beratkan penggunaan konsep ruang yang tidak tertutup atau 
terkepung, namun terpisah antara pergerakan pejalan kaki dan kenderaan. Selain itu, ia 
perlu dirancang dengan teliti agar dapat meningkatkan pemerhatian awam terhadap 
persekitaran secara berterusan bagi mewujudkan konsep pemantauan secara semula jadi. 
 Prinsip ini adalah bertujuan untuk menghalang mana-mana pihak yang tidak 
berkenaan untuk memasuki kawasan atau premis yang tidak sepatutnya sesuka hati tanpa 
keizinan pemiliknya yang sah. Selain itu, prinsip ini juga mendidik masyarakat untuk lebih 
menghormati hak dan autoriti orang lain, sekaligus mencegah sebarang ancaman jenayah 
berlaku di kawasan berkenaan. 
c) Kejelasan sempadan (territorial reinforcement) 
 
 Prinsip ketiga yang menjadi teras kepada konsep CPTED adalah kejelasan 
sempadan. Ismar M. S. Usman et. al (2016) menjelaskan bahawa “kejelasan sempadan 
adalah bertujuan untuk menunjukkan pemilikan sesuatu kawasan. Penandaan sempadan 
kawasan awam dan persendirian yang jelas boleh dilaksanakan dengan menggunakan 
elemen fizikal seperti pagar, pintu gerbang, landskap dan lain-lain”. Prinsip ini merupakan 
langkah yang diambil bagi menjelaskan perbezaan antara kawasan-kawasan yang boleh 
dimasuki masyarakat awam yang sesuai dengan tujuan kegunaannya dengan kawasan 
persendirian yang dimiliki individu atau kumpulan masyarakat.  
 Tujuan utama prinsip kejelasan sempadan adalah bagi memberi penandaan jelas 
kepada orang ramai tentang pemilikan sesebuah kawasan supaya tidak “melanggar” 
sempadan yang tidak sepatutnya. Tindakan tersebut bukan saja mampu mencetus konflik 
dengan pemilik premis, malah individu berkenaan boleh didakwa melakukan jenayah atas 
tuduhan menceroboh. Malah lebih buruk, pencerobohan yang berlaku mungkin 
mengakibatkan pergaduhan antara penceroboh dan pihak yang membantah pencerobohan 
yang berlaku. 
 Penandaan sempadan dilakukan dengan bentuk fizikal seperti pagar, landskap, 
pagar atau binaan tertentu yang menjelaskan tentang kawasan tersebut. Pagar lazimnya 
memberi gambaran jelas tentang hak milik kediaman, pintu gerbang pula menandakan pintu 
masuk kepada kawasan sekolah, manakala landskap pula menandakan padang bola atau 
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taman permainan kanak-kanak. Dari itu, kejelasan sempadan dapat memberi gambaran 
jelas mengenai identiti bagi sesebuah kawasan berkenaan. 
 Kejelasan sempadan adalah amat penting untuk diberi perhatian oleh Kerajaan 
Tempatan bagi mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat dan 
menghindar dari berlakunya konflik akibat pencerobohan secara tidak sah. Dengan 
kejelasan pemilikan sempadan itu juga dapat meningkatkan rasa bangga atas hak milik 
kawasan berkenaan sekaligus menimbulkan sikap melindungi hak di kawasan tersebut. 
Justeru itu, sebarang pencerobohan atau jenayah di kawasan berkenaan lebih mudah dapat 
dikesan. 
d) Pengurusan dan penyelenggaraan (management and maintenance) 
 
 Prinsip keempat CPTED yang digariskan Unit Khas NKRA Bandar Selamat adalah 
penyelenggaraan dan pengurusan yang merujuk kepada tindakan pihak pengurusan, 
penghuni, pemilik, masyarakat dan pihak berkuasa untuk menguruskan premis, kawasan 
atau bangunan di bandar berkenaan. Prinsip ini memerlukan kerjasama, komitmen dan kos 
berterusan bagi menyelenggara kawasan atau premis terbabit bagi memastikan ia sentiasa 
selamat digunakan serta tidak menjejaskan pihak lain. 
 Penyelenggaraan dan pengurusan yang baik adalah sangat perlu bagi mengelak 
kawasan atau premis di kawasan tersebut menjadi terbiar sehingga usang yang 
kemudiannya berpotensi untuk menjadi lokasi perlakuan jenayah dan gejala sosial yang 
negatif. Kegagalan Kerajaan Tempatan menguruskan kawasan terbiar memungkinkan 
kepada persekitaran kurang selamat. Blok tinggal Kondominium Highland Towers yang 
terbiar sejak tragedi runtuhan pada 1993 kini menjadi sarang penjenayah ekoran kekurangan 
usaha dari pihak berkuasa tempatan untuk menguruskan baki sisa runtuhan di kawasan 
terbabit. Ia merupakan akibat yang perlu dibayar oleh pihak berkuasa tempatan ekoran 
kegagalan dari mematuhi prinsip ini (Nor Azizah Mokhtar, 2016). 
 Selain itu, prinsip ini juga memerlukan komitmen yang tinggi dan tindakan berterusan 
dalam kalangan pengguna CPTED sama ada di kalangan pihak berkuasa tempatan, 
masyarakat awam mahupun penguat kuasa undang-undang untuk mengurus dan 
menyelenggara kawasan persekitaran bandar bagi tujuan keselamatan orang ramai. Namun 
begitu, dengan sumber kewangan yang terhad, usaha yang memerlukan kos ini merupakan 
satu cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak Kerajaan Tempatan. 
PELAKSANAAN CPTED DI MALAYSIA 
 
 Kerajaan Tempatan di negara ini memainkan peranan yang sangat penting bagi 
memastikan matlamat CPTED tercapai. Justeru itu, pelbagai perancangan dan pelaksanaan 
telah dibuat oleh Kerajaan Tempatan mengikut garis panduan yang ditetapkan bagi 
mewujudkan konsep Bandar Selamat di seluruh negara. Antara garis panduan yang perlu 
dipatuhi adalah seperti yang berikut: 
a) Aspek Pencahayaan  
 
 Aspek pencahayaan amat penting dalam hal ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh 
Majlis Daerah Pendang yang meningkatkan sumber pencahayaan di Taman Rekreasi Awam 
Pendang bagi mengatasi masalah vandalisme dan kecurian pokok landskap. Tindakan MDP 
itu secara jelas membuktikan bahawa aspek reka bentuk pencahayaan bagi sesuatu 
kawasan itu amat perlu dititik beratkan untuk mencegah jenayah dan perlakuan negatif orang 
ramai. Sekiranya ia tidak dilaksanakan dengan sempurna, potensi untuk berlaku jenayah 
adalah tinggi bagi sesuatu kawasan (Norjuliana Yaacob, 2017). 
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 Strategi Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (PBWPI) dan Majlis 
Bandaraya Johor Baru (MBJB) melakukan transformasi Jalan Dhoby di Johor Baru telah 
berjaya mengubah kawasan itu yang sebelumnya terkenal dengan aktiviti tidak bermoral 
kepada persekitaran selamat serta menjadi tumpuan pelancong dan orang ramai. 
Penambahbaikan landskap, pencahayaan yang terang dan mewujudkan premis perniagaan 
yang unik telah menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi yang menarik untuk dikunjungi 
(Sinar Harian, 2015). 
b) Komuniti Tempat Tinggal Berpagar 
 
 Norwahida Zainal Abidin dan Novel Lyndon (2016) menjelaskan bahawa perasaan 
selamat bukan sahaja dapat dinilai berdasarkan aspek emosi atau psikologi semata-mata, 
namun ia turut dapat dilihat dari sudut pembinaan fizikal atau reka bentuk bagi sesebuah 
teritori, terutama kawasan kediaman komuniti agar terhindar daripada sebarang risiko atau 
ancaman jenayah. Penyediaan persekitaran yang bersifat kondusif yang menjamin 
keselamatan dan kualiti komuniti masyarakat juga akan melahirkan rasa tenteram. Dalam 
konteks ini, antara elemen fizikal yang mampu mencetus rasa selamat dalam kalangan 
perasaan penduduk adalah termasuk mewujudkan kawasan tempat tinggal berpagar. 
 Walau bagaimanapun, pembinaan komuniti tempat tinggal berpagar ini lazimnya 
adalah satu inisiatif daripada pihak pemaju perumahan. Dari aspek pelaksanaan oleh 
kerajaan tempatan, keprihatinan pemaju-pemaju perumahan di Bandar Raya Johor Baru 
dilihat sebagai satu peranan positif ke arah pelaksanaan prinsip CPTED bagi mengurangkan 
kadar jenayah di bandar raya berkenaan. Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menyokong 
penuh usaha tersebut yang bermotifkan usaha memastikan keselamatan di kawasan 
kediaman komuniti lebih terjamin. Sistem pelekat kenderaan komuniti perumahan terbabit, 
kad akses pintu gerbang berpalang dan seumpamanya bagi tujuan akses memasuki 
kawasan kediaman itu (Nurul Amanina Suhaini, 2016). Galakan PBT terhadap inisiatif 
pemaju itu merupakan langkah positif yang dilihat mampu mencetus perasaan selamat dan 
keselesaan bagi komuniti yang bakal mendiami kawasan terbabit. 
c) Penguatkuasaan Sempadan Kawasan 
 
 Pencerobohan di kawasan awam juga mampu mengakibatkan konflik yang mungkin 
membawa kekecohan berlaku. Ia secara tidak langsung akan menimbulkan keadaan yang 
mengganggu ketenteraman awam.  
 Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) adalah antara pihak yang berdepan dengan 
masalah pencerobohan sempadan oleh pihak pemaju perumahan. Pencerobohan di taman 
permainan kanak-kanak di sebuah taman perumahan yang digunakan penduduk untuk 
tujuan riadah yang terletak di bawah bidang kuasa MPKj telah dinaikkan tembok pengadang 
secara haram. Selain mencetus ketidakpuasan hati masyarakat awam, pihak MPKj juga 
mengakui berlaku perlakuan menceroboh di kawasan awam tersebut dan mengarahkan agar 
binaan tersebut dirobohkan oleh pihak terbabit (Nurul Farhana Abdul Manan, 2016). 
d) Menyelenggara Landskap 
 
 Zuriatunfadzliah Sahdan et. al (2013) menyatakan bahawa aspek landskap 
persekitaran juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan rasa dan suasana 
selamat bagi sesebuah komuniti. Hasil penyelidikan yang dijalankan di kawasan Pantai 
Dalam, Kuala Lumpur, menjelaskan bahawa ciri-ciri pembinaan landskap meningkatkan 
keyakinan masyarakat awam untuk rasa selamat dan kehijauan yang terbina daripada 
persekitaran di kawasan berkenaan telah memberi keselesaan emosi dalam kalangan 
penduduk secara berterusan. 
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 Dalam usaha memastikan pengurusan dan penyelenggaraan landskap dilakukan 
secara berterusan, Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) telah memperuntukkan kos 
sebanyak RM13 juta setahun bagi kerja memangkas dan menyelenggara pokok bagi 
memastikan kesejahteraan dan keselamatan orang ramai di kawasan bandar raya tersebut. 
Selain itu, ia juga merupakan komitmen MBJB dalam memastikan masyarakat yang berada 
di bandar raya itu rasa lebih tenang dan tidak diancam risiko kemalangan (Nurul Amanina 
Suhaini, 2017). 
e) Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) 
 
 Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) dalam usaha merealisasikan pembangunan 
sistem pemantauan bandar selamat di bandar itu telah memasang sebanyak 20 unit CCTV 
bagi mencegah jenayah selain membantu MPAG mengesan dan mengenal pasti premis atau 
individu melakukan kesalahan untuk tindakan susulan. Selain 20 unit CCTV dipasang di 
kawasan MPAG, 120 unit sistem CCTV juga turut dipasang di kawasan Majlis Perbandaran 
Hang Tuah Jaya (MPHTJ) dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) bagi tujuan 
yang sama (BH Online, 2016). 
f) Butang Kecemasan (panic button) 
 
 Satu projek rintis Unity Alarm yang melibatkan sebuah komuniti perumahan di 
Seberang Perai Tengah menjelaskan tentang peranan butang kecemasan atau "panic 
button" adalah signifikan dalam usaha mewujudkan sebuah kawasan yang selamat untuk 
didiami orang ramai. Pelaksanaan memasang butang kecemasan di kediaman penduduk 
telah meningkatkan aspek keselamatan, semangat kejiranan dan berjaya mengurangkan 
kadar jenayah di kawasan itu (Norwahida Zainal Abidin et. al, 2016). 
 Walaupun pemasangan butang kecemasan di premis-premis persendirian dan 
swasta memerlukan kos yang agak tinggi, namun kesan daripada pelaksanaan sistem 
penggera dalam sesebuah kawasan itu telah memberikan ketenangan, ketenteraman dan 
rasa selamat bagi penduduknya. Selain itu, pengangkutan awam di bandar-bandar di negara 
ini turut dilengkapi dengan pengaktifan butang kecemasan bagi mengelak kejadian tidak 
diingini berlaku kepada para penumpang. Ekoran beberapa kejadian jenayah dan rogol yang 
berlaku, GrabCar telah mengambil inisiatif untuk mengaktifkan fungsi butang kecemasan 
pada aplikasinya yang akan terus menghubungkan mangsa dengan pihak polis sekiranya 
berlaku sebarang kecemasan (Ridhatul Rizki, 2017).  
 Dengan galakan menyeluruh daripada PBT terhadap inisiatif awam dan swasta 
menggunakan butang kecemasan untuk mencegah jenayah, ia secara tidak langsung telah 
meningkatkan tahap keselamatan komuniti sekali gus menjejak langkah ke arah 
pembentukan sebuah bandar selamat. Malah, penggunaan sistem penggera keselamatan di 
bandar raya Kuching telah menyebabkan tahap keselamatan masyarakat di kawasan 
tersebut terkawal. Kediaman atau premis perniagaan di bandar raya berkenaan yang 
dilengkapi dengan sistem penggera keselamatan juga telah menyebabkan kadar jenayah di 
kawasan tersebut berada pada tahap minimum (Rudi Affendi Khalik, 2016). 
g) Sistem Kawalan Keselamatan Komuniti 
 
 Strategi pengawasan terancang adalah melibatkan kerjasama semua pengguna 
CPTED yang merangkumi komitmen pihak berkuasa melakukan rondaan berkala, sistem 
pemantauan keselamatan oleh pihak pengawal keselamatan serta peranan persatuan 
penduduk kawasan perumahan seperti Rukun Tetangga dan sebagainya. 
 Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menjelaskan bahawa anggotanya ditugaskan untuk 
melakukan rondaan berkala di kawasan-kawasan perumahan yang dilihat berpotensi 
menjadi sasaran penjenayah terutama di musim perayaan. Rondaan berkala yang dijalankan 
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oleh pihak berkuasa itu di kawasan Sungai Palek yang terletak di daerah Sepang telah 
berjaya menurunkan kadar jenayah sebanyak 63% pada tahun 2017 berbanding tempoh 
yang sama pada tahun sebelumnya (Nurul Firdaus Khairi, 2017). 
 Selain itu, peranan penduduk dan masyarakat setempat yang bermuafakat 
menubuhkan pasukan sukarelawan seperti Rukun Tetangga, Ikatan Relawan Rakyat 
Malaysia (Rela) dan Kawalan Keselamatan Komuniti di kawasan taman perumahan di 
daerah Gombak turut memberi nilai tambah kepada strategi mencegah jenayah di kawasan 
masing-masing. Pendekatan ini bukan saja mewujudkan budaya muafakat dalam kalangan 
masyarakat untuk memastikan keselamatan komuniti mereka terjamin, malah turut 
menyumbang kepada ketenangan fikiran dan mewujudkan persekitaran kejiranan yang 
tenteram. Peranan penting masyarakat di kawasan ini bukan saja membantu Majlis 
Perbandaran Daerah Gombak melestarikan kawasan tersebut, bahkan tindakannya adalah 
sejajar untuk merealisasikan konsep Bandar Selamat mengikut garis panduan strategi 
CPTED (Ammar Jezalan Mad Lela, 2013). 
PENCEGAHAN JENAYAH MELALUI ASPEK CPTED 
 
Samada secara nyata atau tidak, kerisauan atau kebimbangan terhadap jenayah 
dalam kalangan masyarakat adalah tinggi, dan ia boleh mempengaruhi kualiti hidup mereka. 
Masyarakat cenderung untuk berasa risau akan keselamatan diri ketika berada di lokasi 
seperti lorong-lorong jalan atau sistem transit. Persepsi terhadap kerisauan ini dilihat sangat 
tinggi terutama dalam golongan wanita dan warga emas. Kerisauan terhadap kejadian 
jenayah akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Justeru, orang ramai akan cuba 
mengelak daripada melakukan aktiviti waktu malam di bandar, termasuk bekerja pada waktu 
malam, menaiki teksi atau pengangkutan awam, mengurangkan aktiviti rekreasi seperti 
berjoging, malah ramai juga ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak bermain di luar 
rumah. 
Oleh yang demikian, CPTED dilihat sebagai satu kaedah yang bagus dan bijak 
kerana ia menggunakan pembangunan persekitaran yang boleh mengurangkan jenayah 
selain mengurangkan kerisauan masyarakat terhadap jenayah. Kerisauan masyarakat 
adalah tinggi terhadap kawasan-kawasan persekitaran terutama kawasan yang terbiar. 
Pihak berkuasa tempatan (PBT) perlu lebih prihatin dalam melakukan kawalan pemantauan 
dan baik pulih kawasan (monitoring and maintenance) seperti rumah-rumah terbiar dan 
kawasan-kawasan semak. Persekitaran seperti ini seharusnya dibendung kerana ia boleh 





 Konsep CPTED yang menjadi teras kepada usaha menjayakan Program Bandar 
Selamat yang dilancarkan pada tahun 2004 ini boleh dikatakan sebagai sebuah dasar yang 
masih baru bagi Malaysia. Namun begitu, ia merupakan satu langkah penting bagi 
mewujudkan persekitaran yang selamat untuk merealisasikan matlamat ke arah negara 
maju. Justeru itu, tidak menghairankan jika Program Bandar Selamat ini dilihat masih lagi 
belum benar-benar memberi kesan yang signifikan untuk membendung kadar jenayah di 
kawasan-kawasan di bawah seliaan Kerajaan Tempatan.  
Antara kekangan yang paling utama yang dihadapi oleh Kerajaan Tempatan untuk 
melaksanakan konsep CPTED adalah dari aspek kos pembiayaannya yang memerlukan 
sumber dana yang besar. Susulan dari pendapatan Kerajaan Tempatan yang terhad kepada 
kutipan cukai yang sangat minimum, mereka juga terpaksa bergantung pada peruntukan 
daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan untuk menjayakan CPTED di kawasan 
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masing-masing. Kos yang tinggi juga menjadi faktor mengekang pengguna lain seperti orang 
awam dan pemilik premis perniagaan untuk menjayakan konsep CPTED. Pembiayaan untuk 
memasang sistem CCTV misalnya memerlukan kos yang agak tinggi dan tidak semua pihak 
mampu membiayainya. 
Selain itu, pihak Kerajaan Tempatan juga dilihat masih belum benar-benar serius dan 
mampu menguatkuasakan undang-undang terhadap orang ramai yang melakukan 
kesalahan. Sikap sambil lewa dan kurang tegas oleh anggota penguat kuasa pihak berkuasa 
tempatan telah menyebabkan rakyat mengambil mudah dan tidak serik untuk melakukan 
kesalahan. Walaupun terdapat undang-undang kecil yang digubal bagi mendidik budaya dan 
pemikiran masyarakat supaya lebih berdisiplin, namun kegagalan pihak berkuasa untuk 
melaksana dan mengenakan hukuman sewajarnya telah matlamat tersebut gagal dicapai.  
Majoriti rakyat Malaysia yang berkunjung ke bandar raya Singapura mampu 
mendisiplinkan diri untuk tidak membuang sampah merata-rata, sanggup berjalan kaki ke 
tempat yang dibenarkan merokok yang terletak jauh semata-mata untuk merokok dan begitu 
patuh pada undang-undang jalan raya di bandar raya berkenaan. Mereka berkelakuan 
sedemikian kerana takut pada tindakan undang-undang pihak berkuasa di negara tersebut. 
Namun begitu, sikap rakyat Malaysia, bahkan pelancong dari Singapura juga bertukar 
kepada negatif apabila memasuki sempadan negara ini. Mereka memandang remeh, tidak 
mengendahkan undang-undang di negara ini dan sering melakukan kesalahan yang 
dianggap kecil, namun dianggap besar ketika berada di Singapura. 
Justeru itu, pihak Kerajaan Tempatan khususnya anggota penguat kuasa perlu 
mengkaji semula pendekatan untuk berdepan dengan masyarakat di negara ini yang 
memerlukan didikan dan kawalan perundangan untuk membentuk budaya yang lebih positif 
sebagaimana yang diamalkan di Singapura. Meskipun mungkin terpaksa menghadapi protes 
dan rungutan orang ramai, pihak Kerajaan Tempatan perlu tegas berhubung perkara ini dan 
menggunakan budi bicara terbaik bagi menjayakan konsep CPTED, sekaligus memenuhi 
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